




































































































































                         
3[③] 这些争议在不久前广州举行的“清末民初新潮演剧国际学术研讨会”上还
曾发生过，见会议论文集《清末民初新潮演剧研究》（广东人民出版社，即
出）。 
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相对而言，更缺乏的是一些有效打通这一隔阂的理论框架，缺少一
些具体可行的实施方案。清末民初新潮演剧意念的提出，是我们企
图熨平这一思维转折沟痕的努力，是我们对中国现代戏剧发生、发
展初始阶段实际情形的当下认识结果。 
 
 
 
